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KUR~US I MYRDYRKNING OG PLANTEKULTUR. 
ET MYRKURSUS, særlig beregnet paa landbruksfunktionærer, vil bli avholdt ved Det Norske Myrselskaps Forsøksstation 
paa Mæresrnyren i sidste halvdel av juli maaned d. a. 
Nærmere oplysninger erholdes ved henvendelse til Forsøksstationen, 
adresse Mære · st. 
Plan for kurset vil senere bli bekjendtgjort. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS TORVSKOLE. 
KURSET iaar blir fra 26. mai til 20. september. Av stillinger som torvmestre er det nu og i den nærmeste 
fremtid særlig behov for arbeidsforrnænd ved saavel store som smaa 
torvstrøanlæg. 
Da myrselskapet iaar bygger en ny tidsmæssig torvstrøfabrik, blir 
der -.paa kurset anledning til at sætte sig, saavel praktisk som teoretisk 
ind i alt arbeide vedrørende rationel torvstrødrift. 
Torvstrøfabrikker eller mindre torvstrølag, som det er paa tale at 
oprette, bør benytte anledningen og sende elever til torvskolen for 
senere at ansætte disse som torvmestre eller arbeidsformænd. 
Ansøkningsfristen er forlænget til I. mai. Program og øvrige op- 
lysninger erholdes ved henvendelse til Det Norske Myrselskap, 
Bøndernes Hus, Kristiania. 
ENHET FOR FLATEMAAL 
FOR at · forebygge enhver misforstaaelse bekjendtgjøres herved at i dette tidsskrift benyttes kun en betegnelse for flatemaal, nemlig : 
I maal jord = IO a == IOOO 1n 2• 
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